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На сучасному етапі розвитку країни здійснення державного управління процесом
зайнятості є якісним індикатором ефективності державної соціально-економічної
політики. Рівень державного управління процесом зайнятості населення безпосередньо
визначається станом економіки, в якому нині знаходиться Україна. Серед проблем на
ринку праці складною залишалась структура зайнятості та її ефективність, що
безпосередньо пов’язана з ситуацією у різних секторах економіки, нелегальною трудовою
міграцію та тіньовою зайнятістю. Тому, необхідним є вироблення виваженої політики
державного управління у сфері зайнятості, оскільки формування ефективної структури
зайнятості пов’язано з вільним переміщенням робочої сили, структурними зрушеннями в
економіці, що забезпечать вихід країни з кризи і перехід до економічного зростання.
Головним завданням державного управління зайнятості населення сьогодні має
стати переорієнтація курсу вирішення соціальних проблем на розширення ринку праці та
формування активної політики зайнятості в Україні. Здійснення політики занятості
державними органами управління має відбуватися на основі системного підходу із
дотриманням таких принципів як: підпорядкованість вимогам розвитку суспільства,
економіки; пріоритетність заходів, які забезпечують соціально-політичну стабільність у
суспільстві; створення економічних умов для гідного рівня добробуту людей; усунення
або мінімізація нерівності в одержанні і збереженні роботи, рівня життя, що виникає з
причин інвалідності, сімейних обставин тощо; субсидарність, сутність якого полягає у
забезпеченні підпорядкованості цілей, завдань, орієнтирів і важелів державного
управління соціальної сфери, що здійснюється на різних рівнях управління.
На сучасному етапі державного управління зайнятості населення України можна
виділити низку проблемних моментів: відсутність механізмів співпраці та взаємодії між
Державною службою зайнятості та приватними агентствами зайнятості, база вакансій та
шукачів роботи яких у п’ять разів перевищує відповідну базу; низький рівень
підприємницької ініціативи громадян, що, зокрема, свідчить про необхідність приділити
більшу увагу механізмам державної підтримки підприємницької діяльності громадян;
дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили практично за всіма групами
професій. Зарубіжний досвід свідчить, що роль держави у вирішенні проблем зайнятості
має бути активною, виваженою, наукового обґрунтованою і передбачуваною, зі
застосуванням довгострокового програмно-цільового прогнозування.
Визначено, що для удосконалення державного управління зайнятістю населення
необхідним є забезпечення соціальної орієнтації активної державної економічної політики
на збереження та розвиток всього працездатного населення, формування ефективної
структури зайнятості та достатнього рівня ресурсного забезпечення: правового,
фінансового, адміністративно-організаційного, наукового, інформаційного.
